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摘 要 
I 
摘 要 
后勤管理工作在高等学校管理工作中扮演着举足轻重的角色。高校后勤管
理的质量关系到服务管理的快捷性、高效性、准确性。本文以江西师范大学后
勤管理为研究背景。江西师范大学后勤管理集团是江西师范大学下属后勤服务
单位，负责江西师范大学青山湖校区和瑶湖校区的后勤保障工作。为了加快该
校后勤管理信息化建设，解决后勤管理工作中存在信息化集成度不高、信息难
以共享、沟通困难协同能力等问题，提高办公效率，降低办公成本，江西师范
大学组织开发了后勤管理系统(Logistics Management System)。 
本文在全面、深入分析江西师范大学后勤管理业务需求的基础上，提出了
J2EE 平台下江西师范大学后勤管理系统解决方案。论文采用 UML 面向对象方
法等软件工程原理方法进行了系统可行性研究、业务分析、用例建模，详细阐
述了系统的体系结构设计、总体功能设计、详细功能设计及数据库设计，并采
用 J2EE 平台、MVC 设计模式、Struts 技术系统实现了一个集客户服务管理、
工程及设备管理，保安管理、保洁管理、仓库管理、系统管理为一体的后勤管
理系统。 
本系统充分整合和广泛利用学校内外的信息资源，建立完善的出入库管理、
实现了资源共享，经费节支效果明显、创收渠道明显增加、资产管理更加清晰
准确。作为高校数字化校园建设与后勤信息化的重要内容之一，该系统为江西
师范大学后勤服务集团公司提供一个全新的后勤信息化管理环境，给后勤日常
工作的管理带来了方便，整合了后勤资源，优化了办事流程，大大提高了后勤
管理效率，具有较好的推广价值和应用前景。 
 
关键词: 后勤管理系统；J2EE；高校信息化 
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Abstract 
III 
Abstract 
As an important part of university management, logistics management system 
for university has related to the quick, service management efficiency and accuracy. 
This dissertation takes Jiangxi Normal University logistics management as the 
research background. Jiangxi Normal University logistics management group is 
affiliated to Jiangxi Normal University of logistics services, logistics support work 
for Qingshan Lake Campus and Yao Lake Campus of Jiangxi Normal University. In 
order to accelerate the construction of informationization of logistics management of 
the school, to solve the existing low information integration, to share information, 
difficult communication collaboration ability problem in the logistics management 
work, to further optimize the logistics management level, and to reduce office cost, 
Jiangxi Normal University developed a logistics management system. 
On the basic of requirements of Jiangxi Normal University, the dissertation 
represents the solutions of document transfer system based on J2EE platform. The 
dissertation has used the software engineering principle method, such as UML 
modeling to conducts feasibility study, demand analysis,bussiness analysis. It also 
analyzes and models the system, describes the system design,contaning system 
architecture, the overall functional design, detailed function design and the database 
design,and so on.It also uses J2EE Platform, MVC framework, Struts architecture to 
realize system ,which contains customer service management, engineering and 
equipment management, security management, sanitation management, warehouse 
management, system management,and gives system module implementation and 
function of the core code. 
The system is fully integrated and extensive use of inside and outside the school 
information resources, to establish and perfect the management, to realize the 
sharing of resources, financial savings effect is obvious, revenues increased 
significantly, the asset management more clearly and accurately. As an important 
part of the digital campus construction and logistics information, the project provides 
a new working environment for logistics Management Company of Jiangxi Normal 
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Abstract 
IV 
University, brings convenience to the logistics management of the daily work, 
improve work efficiency, integrate logistics resources and optimize work flow. 
Logistics management has the value of popularization and good application prospect 
to logistics management of universities.  
 
Keywords: Logistics Management System; J2EE; University Informatization
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪论 
1.1  研究背景 
本文以江西师范大学后勤管理为研究背景。江西师范大学后勤管理集团是
江西师范大学下属后勤服务单位，负责江西师范大学青山湖校区和瑶湖校区的
后勤保障工作，主要包括后勤财务管理、工程及设备管理、基础建筑及房产管
理（维修）、两个校区后面物业保安保洁的管理、学校食堂管理（包括学生及
教师食堂仓库管理）、运输管理及后勤服务经营实体管理。长期以来，江西师
范大学后勤管理工作存在一系列问题： 
1．信息化集成度不高。从基层员工角度看，信息化工作效率低，师生满意
度不高；从中层管理者角度看，信息化无业务标准，不能监控下级工作情况；
从高层决策者角度看，信息化不能及时掌握、分析学校运营情况，辅助决策。 
2．信息难以共享、沟通困难。集团各部门与学校各管理部门之间不能实现
信息共享，各部门沟通困难，各类业务数据分散采集、难以集中处理的难题。 
3．协同能力弱。由于没有规划一整套科学、严密、高效、实用的高校后勤
管理平台，无法对人员、设备、服务、信息、财务及各项活动实施统一协调管
理，采取信息化管理手段是种行之有效的解决方法。 
本文以江西师范大学后勤集团的后勤服务工作为研究背景，研究如何提升
后勤服务管理的快捷性、高效性、准确性，达到降低高校后勤管理的成本，从
以往手工管理方式提升为无纸化、人性化、科学化的办公方式的目的。这对降
低采购成本、减少库存和资金积压、改善后勤管理、提高服务质量、增强学校
竞争力具有重要的意义。 
1.2  研究目的及意义 
1．基于江西师范大学后勤管理业务需要，本文研究并设计一个集客户服务
管理，工程及设备管理，保安管理、保洁管理、仓库管理、系统管理为一体的
后勤管理系统。 
2．项目旨在解决信息化集成度不高、信息难以共享、沟通困难协同能力等
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2 
问题，进为提供一个规范化、科学化的后勤管理平台，大大地提高办公管理水
平和工作效率。  
3．作为高校数字化校园建设与后勤信息化的重要内容之一，该项目为江西
师范大学后勤服务集团公司提供一个全新的工作环境，给后勤管理的日常工作
带来极大的方便，提高工作效率，具有较好的推广价值和应用前景。 
1.3  国内外研究现状 
后勤管理（Logistics Management）是管理者采用相关的原理、方法、手段，
通过特定管理行为与活动，促使后勤工作人员努力工作，完成后勤工作目标的
过程[1-3]。后勤管理是管理的一种形式，是管理思想在后勤管理中的表现之一 。 
1.3.1 国外研究现状 
上个世纪 90 年代以来，欧美国家高校后勤信息化发展速度较快。具体表现
在以下几个方面： 
1．从硬件环境来看，欧美国家高校校园网已相当普及和成熟[4]。 
2．从软件环境来看，后勤管理队伍结构知识化、年轻化，计算机应用得到
广泛，多数后勤管理者和职工已习惯使用计算机办公和通过网络了解信息并进
行办公[5]。 
3．从资金投入来看，高校纷纷加大了后勤管理信息平台的投入，在学生公
寓、饮食中心，或在后勤集团总部办公室、财务、人事等方面普遍引进了相应
的管理系统[6]，并各部分连接成了一个完整的信息化系统平台。 
4．从技术上看，随着后勤管理相关技术日趋成熟，一卡通餐饮管理、公寓
管理、水电计费管理等技术均已陆续在高校中运用，许多高校后勤已具备信息
化管理基础，只不过这些技术的应用较为分散、零乱，亟需统一规范和整合，
消除信息孤岛，实现互联共享互通[7]。 
5．在后勤管理软件系统方面，目前典型的解决方案有美国的 MAXIMO 系
统和加拿大基于 J2EE 与 Oracle 的 Senergy 高校资产管理系统[8]。 
MAXIMO 系统以资产、设备台帐为基础，以工作单的提交、审批、执行为
主线，按照缺陷处理、预防性维修、预测性维修几种可能模式，将采购管理
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